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常用二次文献检索工具 ( Chemical Abst ract
73
( CA)、Science Citat ion Index ( SCI)、Engineering
Index ( EI)等) ,常用全文电子文献(一次文献)数
据库 (包括像 Elsevier, Wiley InterScience, A-
mer ican Chemical Society, Taylo r & Fr ancis
Online, Springer Link 等化工类刊物的主要网络
资源, 中国期刊网, 中外专利等) , 常用的三次文
献数据库(如 CrossF ile Beilstein/ Gmelin)。
上述内容中专业英语课堂教学安排约 8 周
































































































































































































(比如反应速率用 react ion speed, 超滤用 super
filt rat ion, 反渗透用 ant-i permeat ing 等等) ,望文
生义 (如: K2 CO 3 was reduced by carbon in an
inert atmosphere 翻译成 碳能够引起惰性气体
中碳酸钾的减少 , fo llow ed by tests in a full p-i









的要求出现 反弹 - 标点对本课程的学习有什么
关系?。因此, 感觉对学生适度的 严格 是必需
的,比如我们目前对文献检索作业规定达到的指
标: 全 (必须完成常用数据库的检索) , 精 (一
般要查到相关的综述资料和代表性英文全文)。
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